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L'Associació de Publicacions
Periòdiques en Català (APPEC) celebra
enguany un 25è aniversari que va més
enllà de la simple commemoració i es
converteix en la consolidació del sector de
la indústria cultural en català que més ha
crescut els darrer anys. El gener de 1983
l'entitat es va constituir com a instrument
per donar visibilitat a les revistes davant la
societat catalana. L'APPEC representava
la nova generació de projectes editorials
sorgits arran de la democràcia, i al llarg de
la seva trajectòria s'ha passat d'una quin¬
zena a cent cinquanta capçaleres. Un
creixement que encara continua i que va
lligat a l'evolució del sector.
La primera revista catalana va aparèixer a
Perpinyà, el 1624, fa 384 anys, i es deia La
Gaseta. Des de llavors, moltes publicacions
han fet història i han escrit la crònica de la
nostra història. L'etapa d'or de les revistes
en català va ser durant el primer terç del
segle xx i fins al final de la República Ca¬
talana, quan es van editar centenars de dia¬
ris i publicacions amb els millors escriptors,
il·lustradors i fotògrafs del país. Des de re¬
vistes infantils com El Patufet, nascuda el
gener del 1904, que va arribar a difondre
60.000 exemplars -un rècord no igualat en-
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un país democràtic calia un ventall de pu¬
blicacions que forgessin el pensament i
l'opinió, la llibertat i la diversitat. Calia fer
entendre al Govern català la necessitat de
donar suport a un sector que representa
una xarxa d'idees". Al llarg d'aquests vint-
i-cinc anys, l'associació ha esdevingut un
motor per desenvolupar noves infraestruc-
tures. S'ha assolit un bon grau de complici¬
tat amb l'administració, s'han desenvolupat
desenes de projectes, s'ha gestionat la pu¬
blicitat institucional i privada, s'han realit-
"Les cent cinquanta
publicacions en català,
una llengua minoritària,
són un cas únic a Europa'
cara per cap altra revista en català-, fins a
publicacions gràfiques d'actualitat com
l'extraordinari D'Ací i d'Allà, considerat el
primer magazín català d'estil europeu, i
que proclamava un catalanisme cultural i
polític.
L'APPEC es va constituir ja fa un quart de
segle amb aquesta mateixa filosofia, però
amb la voluntat d'esdevenir l'òrgan de co¬
hesió. promoció i defensa del editors cata¬
lans de revistes. El primer president, Ferran
Mascarell (L'Avenç), afirmava que "per a
zat campanyes de difusió al quiosc i als
mitjans de comunicació...
Es impensable avui en dia que les pu¬
blicacions en català es puguin conside¬
rar producte de la "cultureta" o simples
anècdotes folklòriques. Han esdevingut
la xarxa de comunicació amb més i
major penetració en la fotografia de la
realitat cultural, social i política catalana.
Cent cinquanta publicacions que repre¬
senten la societat civil d'un país sense estat
i en una llengua minoritzada, i que ha im¬
pulsat els seus propis mitjans de comuni¬
cació escrits. Es tracta d'un cas únic a
Europa, gràcies al fet que la implantació
d'aquestes revistes té una gran audiència
-prop de dos milions de lectors d'una mit¬
jana de 150.000 exemplars mensuals
impulsats per un centenar d'editors-,
tenen absoluta credibilitat -la majoria de
capçaleres lideren espais informatius espe¬
cialitzats- i tenen un alt grau de fidelitza-
ció entre els lectors -els subscriptors són
la base fonamental d'aquestes revistes.
Amb la confiança que ens transmeten
aquestes desenes d'editors, l'APPEC va
més enllà de ser un lobby del sector. En la
celebració dels vint-i-cinc anys, i amb la
complicitat dels mateixos associats i del
Govern de la Generalitat de Catalunya,
s'ha realitzat una exposició commemora¬
tiva de caràcter itinerant, es publica un lli¬
bre antològic, de caràcter gràfic i
referencial sobre les publicacions en
català, i s'organitza el lr Congrés de
Publicacions Periòdiques, BCN
World Magazine, per debatre present
i futur del sector. I tot plegat sense
deixar d'apostar pel futur i les noves
tecnologies (Quiosc.cat), amb la vo¬
luntat d'oferir totes les publicacions
en català en format digital, tant els
números actuals com l'arxiu històric.
De moment, enguany, una cinquan¬
tena de publicacions ja es distri¬
bueixen al quiosc mundial Zinio.com, on el
català és una de les deu llengües en què es
poden cercar, llegir o descarregar revistes.
De revistes en paper hem passat a ser mit¬
jans "transmediàtics", on la majoria de pe¬
riodistes de les nostres publicacions
treballen en l'àmbit de premsa, ràdio i te¬
levisió sota una mateixa capçalera i ofe¬
reixen unes informacions úniques i
especialitzades, un model creat des dels
Països Catalans i projectat cap al món. Les
revistes en català són una excel·lent crònica
multimédia de la societat actual, i l'AP¬
PEC, vint-i-cinc anys després, continua sent
l'òrgan de cohesió, promoció i defensa dels
editors catalans de revistes, des de la lli¬
bertat i la diversitat, per impulsar un sector
que, amb les arrels a la identitat, representa
la millor oferta i projecció de futur de l'es¬
pai català de comunicació.
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